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PRVI JUGOSI^AVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA
,S OSTECENIM SLUHOM
Strudni tretman osoba s olteienim sluhom u ciliu njihovog osposobllavanja za lto samostal-
nili iivot, podev od prvih spontanih pojedinadnih dobronamjernih poietaka, pa sve do danalnjeg ko'
lektivnog, organizinanog, cielovitog, komp,leksnog rehabilitirranja takvih osoba, ima dugu ibogatu
povijest. Ovaj razuojn'i put mo:e biti s,agledan s viSe aspekata.
Na tom podrulju su radili individualno mnogi strudnjaci raznih profil,a, ali su ipak bili najza-
paZeniji pedagozi i lijednici, iako se nikako ne moie osporiti vrlo znladaian udio i ostalih strudnjaka.
Storiie. Sto se ie strudni tretrnan osposobliavanja osoba s osteienim sluhom poieo kompleksnije sa-
gledavati i provoditi, postavio se osnovni princip - 
najuZa su'radnja svih zainteresiranih struiniaka
Oni svi ziedno potpuno r€vnopravno i sinhrono usmjeravaju svoje strudne napore k jedinstveno zacia'
nom ciliu. Tako se tal danalnji postupak bitno razlikuje od podetnih, kad je sve ovisilo samo od
jednog struinjaka, dok da'na,s naLstupa kompletni struini team.
No bilo je imnogo istaknutih spornosti, kao u samom postavljanju cilj,a ospoaoblia-an'a
osoba s olteCenim slulpm, tako i oko ,izbora metoda i sredstava, te konadno oko struine valorizacije
iverifikacile postignutih rezultata. Znade se za mnogo plemenitih ivrilednih poku5aia s maniim ili
vedim priznatim uspjesima u toi sruinoi obla,sti'
Broj strudno obuhvaCenih osoba s olteCe,nim sluhom poveCava se od tainovito izuzetnih slu-
daleva do j,avn,ih ofi.cijelnih obuhvaianja velikih grupa osoba ove hendikepirane populacije. I niihov
udio direktnog uEeSCa u postupku njihovog osposobljavanja bitno se mienja, od gotovo pasivnog ob-
lekta treti'rania, pa sve do neposrednog aklivnog sudioniStva u teamu kod procesa rehabilitaciie.
Tako se je od prvih autodidaktidkih prakticistiikih postupaka do danas razvila bogata praksa
iteoriianapodruijurehabilitacriieinvalidasluha'Snag'l'imrazvojemmnogihgranidnihnauinihd;sci-
plino otnorili su se novi vidici na naSem specijalnom podrudju rada. Io sve traZi jol veiu suradniu
medicinskih, ps,iholoikih, pedago5kih, elektro-akustiikih, lingvistidkofonetskih isocijalnih stremienla
u lom prral/cu.
S druge stra,ne se pojavlj,uju naglalene tendence specijalizacije u pojcdinim rehabilitrcionim fe-
zama tretironia i,nvalida sluha. Tako se n,a,rodito istitu faze diagnostike, pred5kolskog i osnovne5kolskog
odgola i obrazwani,a, zatim stru6noEkolskog i profesionalnog osposoblirv6,nia, te socijalnog
rehabili'tiran io.
Nije rijetkost da se pojedini invalidi sluha osposobljavaju parcija,lno, ier se tretiraiu somo
s jednog strudnog gedriS.ta. Takoder se i razvoj prakse i t€orije na tom podruliu iesto odvija nesin'
hronizirano, jer nema uvijek nuine uie povezanosti u materijalnom i kadrovskom jedti,nstvenom usmje'
renj u.
U naSoi zemlji se polavljuiu iste rezvojne tendence kod rehabilitaciie invalida sluha. Poznato
ie dokle se je dollo u toi obl|asti kod nas tokom poslled,nj,ih dva'deset godino. Ekstenzivnoje razgran,a,ta m,reia speciialnih odgojneobrazovnih ustanova za diecu iomladinu s oSteien,im
sluhom. Obuhvaien je retativno visok procenat takvih kandida'ta specijalni'm Skolskim procesom.
Strudni. p,raktidki, a pomalo i teoretski te istraiivalaiki postupai su na putu usavriavanja kako
u metodama demutizacije, tako idesurdizacije. Radno osposobllavanje omladine s olteienim sluhom
odvija se na 5irokom planu. Savez gluh,ih Jugoslavije je obuhvatio svojom socija,lnom aktivno5iu
velik broj invalid,a iobilno doprinosi na mnogim podruijima njihove kompleksne rehabilitacije. K
tome treba spomenuti i vrlo utjecajn'u ulogu putem strudne aktivnosti UdruZenja defektologB Jugo
slavije 
- 
Surdopedagoike sekcije. U posljednje vrijeme je otvoreno nekoliko aud,ioloikih dijagrros-
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tidkih i terapeutskih ustanova, a posebno ie vaino istaii owaranie Vi!e Skole za specilalne peda-
goge i Visoke defektololke lkole, kole oaposobljava,lu i strudne defektololke surdopedagroike kadrove.
Nile nuino posebno isticati da ie pedago5ka rehabilitacija inrolida sluha integralni dio niihove
kompieksne rehabilitacije. Tai dio osposobljavanja, koji najielCe nastupa Posl,iie poletnog medicin-
sko-otoloSkog i audioloikog tretmana, naiduii ie po vremenskom intervalu trajania. Obidno traje
od osam do deset i viSe god,ina, a takodor le i naivainija spona izmedu svih poznatih rehabilita-
cionih postupaka.
U tom toliko vainom pedagolko.rehabilit,acionom tretmanu, imadc kod nas joi pregrlt struino
spomih'i nerijeienil pitanja. lstina je da mnoga od njih nigu do danas u ciielosti defin,ivno riielile
i pojedine strudne velesile na tom rehsbi,litacionom podrudju. lpa'k ie dinienica da vedina napredniiih
naciia u toj struinoi oblasti imade jasno zacrtan svoj nacionalni strudni pravac u odnosu n'a
niihove drultveno ekonomske uviete. Kod nas se time zasad ne bismo mogli potpunije pohvaliti.
Stavile, ako se faza pedagoike rehebilitaciie invarlida sluha u naloi zemli'i stavi pod strulnu a,nalilu,
dobit ie se slika vrlo naglaienog Sareni.la, kako u samim principijelnim stavovima, a isto tako
ipr.aktiinim rjeienlima te metodarna,i sredstvima rado. NaSa dosadainia struina st'remljenja na
tom planu rada nose izrazit peaat prakticizma inedovoljne kordinacije. Sr.rrdo i aud.iopedagozi,
koli su preko tretmanra dlece i omladine s o5'teCenim sluhom i.ntenzivni strudni pdtroladi mnogih
praktitkih i na.ulnih dost.ignuCa bilo iz otologije 
- 
audiologije, elektro-akustike, psihologiie, fone
trke i drugih nauinih discipline, iele sa struiniacima tih domena najuiu . suradnju, ali sigurno
i struino razgna'nidenie oblasti rada. Dosedainic, viSe pute nedwolim defini'rano podrudje rada
u,nuta'r nekih faza rehabilitacije, a poseb,no pedagoike rehabilitaciie invalida Jluha, unosilo ic
ne malo puta strudnu kolebljivost u pogledu nadleinosti 6kciie. tlait€ni nam ie propust 5to do
sada nemarno objedinienu nauino.istraival.alku i strulnopublicistiiku dielatnost na tom podrudiu.
Mi na ustanova.ma za formiranie mlaalih defektolo5kih kadrova teSko se mirimo s takvim sta-
njem. Uvjereni smo da se no/o formiranorn strudnjaku defektologu na podrudlu rehabilitaciie invalida
sluha treba dati principijelno jasan i etrutno definira'n pravac rada, koii je adekvatan na5im
rea.lnim druitvenoekonoms,kim prilikama. Mladi kadrovi moraiu imoti sigurnu iivrstu strudnu
bazu od koie se mogu i trebaiu dalie rezviia,ti, te struino unapredivati sebe i svoi nad. U protivnom
sluiaiu, ako su na podetku struino poko:ebani^ bez defininanih principi,ielnih struinih etavova, oni
Ce biti dlsorjentirane lutalice u svom radu, a 5to Ce biti od neprocienlive ltete upravo z! sams in-
valide sluha koii Ce se nalaziti kod niih na tretmanu.
NaSa zaiednioa relativno obilno lrtvuie fina'nciiska sredstva n6 torn podruEiu i mi svi koli ra-
dimo u toi oblasti duZni smo poduzeti sre da taj nacionalni obol naiclc ,na adekvatne relultatc u svoj
iugoslavenskoj Sirini, zr maksimalnu dobrobit cijele populaciie osoba s o3tedenim sluhom kod nas.
U odnosu n€ sve ovo, nastavnidko vileCe Visoke defektoloSke lkole u Zegrebu donilcio je joS
,r proljeCe 1964. godine zakljudak da se tokom 1965. godine odrii prvi rJugoslavenski simpoai o
rehabilitaciii osoba s oltedenim sluhom<. Sva,kako da su nostavnidko vijeie rukovodili vrlo ozbilirri
razlozi, radi kojih ie i doSlo do ove in'icilative,
Zakliuiak viieCa ie bio prenesen u nedleinost izvrSenja n@stavnitkom kolegiiu ll studiiske
grupe; tj. studijskoi grupi za osposobliavanje defektologB za rad na reh€bilitaciii osoba s oSteienin:
siuhom. Nakon paZllivo razmotren€ primljenog zadotka bio !e sazvan Siri preliminarni sastanak
tr,redstavnika svih zainteresiranih ustanova i organa iz nale zemlje radi sunadnle pri izvodenju
simpoziia.
Sasta,nak le bio odrian 17. listopada o.g. u Zqgrebu, ne koiem su svi udesnici prihvatrili idelu
o odriavcniu simpozija ,i odali pr.iznanie im,iaii'atorima. Bio ie izabran liri Organizacioni odbor, te
ie zakljuieno da Visoka defektololka Skola u suradnli s drugim zainteresiranil ustanwamr i orga-
nima u naSoi zemlji orgnnizira prvi >JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI OSOBA S OSTE-
CENI SLUHOM(, koii Ce se odriati od 20. do 22. svibnja 1965. godi'ne u Zagrebu.
Svrha simpozija je da se kompleksna *e:Ebilitacija osobe s olt€denim sluhom razmotri cielorito
s medicinsko-audiololkog, elektro-akustidkog, psihoperlagolkog, lingvistiEkef,onctskog i rociiCriog
gledilta. Simpozii treba biti dopninoo potpuniiem pnikupljoniu i obiediniwaniu svih strudnih
kadrwskih i materiialnih snag.r nE podruliu prakse, nau6noistralivalatke dielatnosti ne tom pod-
ruliu kod nas.
Kompleksna tematika simpozija se diieli nt rudiopsiho-pedago5ku diiagnostiku, na rani pr.d.
ikol.ski tretman diece s oSteCenim sluhom, n. osnovno i strudnolkolski odgoinoobrazovni proces
i na r*rabilitaciiu odrrolih osoba s olt6Ce,nim sluhoryr. Rad sirnpoziia Ce r odviiati na plcnarnim
i sekciiskim zaicdaniim6.
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tla simpoailu mogu ulestrovati s refcra'tom, odnosno sroplenjcm ili samo kao aktivni sudionici
svi strueniaci koli se bavc direktno ili indirektno rehabilitacijom osoba s oSteCenim sluhom, kao
na pr. otolozi. audiolozi, audios'urdcpedagozi, psiholozi, elektronidari, elektroakustilari, lingvisti-
fonetidari, socijalni radnici, pravnici, specijalizi.ran,i drultveni radnici i drugi struanj€ci.
Svi interesenti za aktivno sudjeiovanje ne simpoziiu trebaiu se sto hitniie pismeno priiavitl
Organizacionom odboru i uplatiti nuZdan iznos na ime upisnine. Ova upisnina 
- 
kotizacija za svakog
uEesnika na simpoziiu iznosi Din 3.000-. Tko sc leli odmah pretplatitl i na ediciju sa svim ma-
terijalima simpoziia koja Ce se Stampati posl'ijc sim,pozija, treba uplatlti io5 Din 2.000,-.
Takoder se svi zaintercsinani pojedinci koli Zelc odrlati referat ili strudno s.opienis moralu
pismeno prijaviti Organizacionom odboru. Referat.i mogu tralati naidule dvadeset, a. saopCenia deset
minuta. Posebni strufni triri Organizacionog odbora odl'ulit Ce koii Ce radovi biti stavlieni na
program plena,rnih i I i sekciiskih zasiedan j'a.
Postoiat Ce moguCnosti projiciranja znanstvdnih i strudnil fi,lmova. Predvida se izloiba struatlih
kniiga, amplifikacionih aparrta i dokumentacije u vezi postignutih rezultata iz oblasti rehabilitacile
csoba s oltedenim sluhom kod nas.
Odekujc se de Cc sc nc simpoziju bar na{elno raziasniti neka osnovna pitania u vezi Srre
primjene nekih naudnih dostignuCa u od,nosu na postupak desurdizaciie putem arnplifikaciie usa-
vrlenih selekt,ivn'ih slulnih 6'parato. Takoder vlada uvlerenle da Ce se najozbiliniie razmatrati pro-
blematika rane diiagnostike, kao i ranog pred5kolskog tretmana djece s o5teCenim sluhom u porodici
i u specijalnim predlkolskim ustanor'ama.
U koliko bude simpozil mogao udovoljiti spomenutim zahtievim. i d.ti zacrtan perspektivni
realni put rehabi,l,itaciji osoba s olte{enim sluhom kod nas, moii Cemo sa zadovoljstvom konstatirati
da ie udovolieno osnovnim strudnim i d,ruStvenim zahtjevima.
Zvonko Juras 
- 
Zagreb
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